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PENGARUH INFEKSI OOnSTA EIMERIA TENELLA. 
TERHADAP KERADANGAN SEKUM 
AYAM PEDAGING 
S1amet Ri jadi 
INTISARI 
Pene11tian ini untuk mengetahui sampai sejauh mana 
pengaruh in1'eksi ookista Eimeria tanella terhadap keradang 
an aekum ayam pedaging dengan paramet'er gejala perdarahan 
yang ter jadi~ penebalan dinding sekum dan jumlah sel radang 
( eosino1'il ) yang mengin1'iltrasi tunika propria aekum. 
se jumlah 40 ekor ayam pedaging' janis UP 707 umur 4 
minggu dipakai dalam penelitian ini. Ransum yang diberikan 
pada ayam tersebut minggu I dan minggu II adalah ransum ja­
di ( BR T ) dengan kandungan protein sebeaar 23% dan mengan 
dung kokaidiostat. Tetapi pada minggu III sampai peneliti.., 
an seleaai~ ransum yang digunakan disusun send~ dengan 
komposisi. : jagung giling 4M%~ bekatul 30% dan konsentrat 
;0%. Raneangan pereobaan digunakan Raneangan Aeak Itengkap 
dengan 4 perlakuan dan 10 ulangan. serta hewan pereobaan di 
tempatkan seeara aeak. Terdapat 4 perlakuan,. P1 ( ~nWrek~i 
ookista E. tenella doais 0 I kontrol 1. P2 ( 1ni'e'ka1 OOk1S­
ta E. tenelIa doars 20.000 l .. P3 ( :Lnfeksi ookiata E. te ­
Delia doars 40..000 ) dan l?4 ( 1nfeks:L ook:Lsta B .. teneila 
doslS 80.000 ). Tnfeksi d.ilakukan per oral dan pemer1ksaan 
parameter ( perdarahan, tebal dinding sekum dan jumlah eoai 
nofU ) dilakukan 5 hari pasca infeks:L. 
Rasli penelitian yang dianalisa dengan Anava (Ana ­
lysis of Variance ) atau Sidik Ragam menunjukkan bahwa in ­
feksi E. tenella menyebabkan penebalan dinding sekum dan- pe 
ningkaO:Can juiDlah' eosinofU yang menginfiltrasi tunika pro ­
pria sekum secara bermakna (p l~MNF. 
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